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I N T H O O V C T I O M  
Cme synthts* mt *slAi#e 4 obtmfr /# D(pl6m* $wp4f*tmf* de Btblky-
mimlm* Le Aiw mrmspm  ^# le prifmmtim de m fw #wt#s f##wa# 
opris ws dons wl«? pay». £##»s#Sswee ftm'ktbllMMknicfmM 
€iMK nous mm a pouss4 # partlclptr # IWeWssweif *s MMMhtqua*. 
Le conUtnu de ce fA#®e «el »ur 1« p/us mrgmt d'unm bt-
MMMqtM fiemmmmt cr44e m blen m mmrs de pripontfm. A notre ovIm, 
e'mi ## C9t9hgu» *ur ffctm qul dolt itm pripori por le blMkthMi* m 
wm du sorvlce pwSSe» v©/r« d*s uifl/immn, On a mmpri» que l*mt$tmee 
du mitfep» s«r SeA#s #j| obllgotolre dant h tlblMMlqm, quelle quo mlt 
m 
Une des dlwtlpllnm pHnetpot*s de ms Hudes de MMhtMquo mt I# cato-
hgoge. II caoslst* # ditmrmlm^r le sufet d#w ouvrogo, # fmfftitmr par 
me cote et des vedettes-matJires, # em$i§tmt s«r /es Z/cA*s /#s rmMigm-
mmts qul s§rvmt # IWmtlfieetim et d /o descrlptlon d'un ouvrage. Dons 
cette synthise nous Inslstons sur ce rfcrwfo* «^ptcf ,* /e eaMogage descrip-
/Wtonf novs rifMeMwaon» mmm 6 la mithPth la ptus efficace pour ###»#-
f«f/<w au cotahgoge. L'axptrlence de nos itudes 6 l'£.N.S.B. nous a assu-
H #ue 1'approche vlsuelle est lo plus efflcace. Autrvment dlt que 1'utltlso-
thn des s«ppwtt w/smis y est pim tvmhgout*. 
Mgt/s II faut slgnoler fw nous m^mgmsmrmM po$ io mithode dms cette syn-
tMse. Nous m #ws#ws fw*#» #*#®p dv trovalL appllcathn des todmlwm 
BmOmmm de fenseignement m toppert ovm h mithode oudto-vlsuelle. Nous 
y prismt^rmt dem quotqms aMm-vism/im, t*atdo~vlsuolh ta plus suscep-
tibte m vm de ce trevatl, puls la Hhttsothn de 1'opproeh* vlsuette. 
/I nous r*ste mf/n d prier ie iecteur, partlculhrement le fury 
* M*f» voutotr mm excuser s'il y a beaucoup de fautes llnguhttques Sms 
cet C'est notre fotbtesse ovouoble, chei I'4hve 4tronger. 
Lycn, 
te 29 mo/ 1»7t. 
I  
R E M E R C I F M E N T S  
Nous mmmmimM tm pmfmsmn de to hfMtotMconemfe, de ta btbffogra-
phto #1 du csmfe§9§9 qvf mm mt ifotmi te €em.firiiimsim fifits/msg sur 
l#s -fimblimm * UbffotM^m, ef pertfeufBmmmt /e fimfmsmr du C9tok*-
mmm dmscrfpttf quf mu§ e cense/M et encourag4 d itt rimffmtfm d* ceffe 
syn<Ai#e. 
S#i#s l«©w# # exprfmer mtre tmonmimmm # te#s /e* pmrmanmtM de 
#s btbttothtqm </e CE.N.S. 0. qv/ cwf <Awm»# /es fisciiiMs /es 
Acwswifs» # /a s#e##lelns du Bfmeimr de /'£.N.S.B. qut a affort sa cot~ 
#t®t#r I# travaft de cfactytognphto el de m/se en pag». Sans eux, 
ceffe $ynth4mo na se sero/f jomafs HtottsH. 
Nous m pouvm» passer sous siimm ta eontMbutton da la BtblMhiquo 
Mimtctpah de /o Part-Ofau i #ws dovons boaucoup dc documants. 
Enffn, mms esptrons que fes cmmismncm qm nous ovm$ ebtmwm 
e#i Fronc*. pmtrmni amtrtbvar i fo Hussfte du d4velcppemerit de fa bibtfo-
titqua de notre pays. 
I I  
PLAN OSLA SYNTN£S£ 
A. Fteurqvot um imtHsitm m estelepFgw f 
I, Lc mcmimmmi tft pgrMnvwl emmcri m *«rv/c« </t/ caint&g&g*. 
i. ie rt}/e </e Is htbtto&iqvm. 
I, 
B. PrSpami/m metMttto. 
C. fUefigistfm dm lleppr©€#»# v/simt//«. 
I. £es mummM 4'tnformotton. 
M. Dtwrse sorte d'i<ktntit4 des livrms 
I, Zo/ie ef ponetuotton. 
4. d* to notleo btbttographtquo sur A/cA#. 
B, Condushn. 
Ltsto btbttogrophtquo. 
I I I  
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/4 . Pourquoium Mtfatton OU C#tel#fSf# I 
f. Le recrutement de personne/ commf4 mt sefrle» <fi/ mtei&§m» 
Ce que mm ovcn* dtt dan* /'inirm/mt/m, n'e»t poo exagiri. ii est eer-
lofn ftt*on a mimMmmmt bten bnmim <fe hmmemw * MMi&tkimit - • -r --v 
*s-»#SI##Ai€e#f»s» de MkUmmkmieim» ofin de mrnimtt PSsSllssewetf 
des bfbtfati&qwis dans notre pays. 
Stont donn4 quo /• r6/e de te bibifatMesf tr#5 importmt eu m/ttm 
de ia v/e miimmlle» se dresse mom d€*tr de partfaipar au sweis <fe €•«# 
mtmpriSM, ii ost ivUmi #s#§ povr m/eux fslre wx bmains des iec-
teurs, une bibltothiqua, quet que sott sm Hat, dMt Stre girte por m bt~ 
bifatMcaire. Au m»/mm qu'eiie est pmwimitmsmi emflie d une personne 
eyant fatt /e stege de gmtim da ia btMfatihiqtm. 
Ssls on ne peut pas travoitfar saut: m seut MMfetMee##*» ne pevt pas 
sutim/fi9r tous tes probfamas de ia §mtim, it y a des 
trottf*, bmi§4§0fm$ ef de nttffusim des Hvres, atc ... tes oWafbtbliothi-
caire* srnt donc nScostaire*, mtoimrsmt d la priporattan de* Itvra* offert* 
oux ioctmur*. 
A ttlre d'exampfa. au mmmmi e§ i'on e*t en train d'attendre un nmtvoou 
biiimmt ou m nouveau locoi f mi abrHorv me coiiectkm de* ttvre* t on se-
ro obitg4 dan* ia dursic d*ottonto de Srmstsr un imvmioire de torn fes do-
mments et de constgner sur de* ftcho* les ranooignomant» qut ponamttroM 
aux iecteurs de connaftra fexistence de ces documents. De toute fagon, dts 
que t- bdtimant privu mt prtt d mattre m servtce, ies 4mummts bten trai-
li§ et difd mtaiegu«§§ occupent tes rayotmoges dans tes saites flxies. 
A ce moment, si ie nambre du personnai est insvffisent, /e bfelfathiealre 
racrutaro quetques personnes qul se €hor§ismmi du traitement des ttvres. 
it fas Inttfa # ia eonnaissance prattque : comment examtnar un ttvra pour 
IrotFW tout da sutte ies iiiments importants dont tts ont besoin. 11$ doi-
vmt tovotr commant m&mimr ies parttes du iivre qut sont auxitMro» au 
vrai texte at qui fournfasant les iiimmts m4mmetm$ i io deseriptfan bibtfa-
§rophkmo. 
Cette mesure a f%»wf6ig« ; d'une part tes personnes Inftlios fmiiltmt 
at alHgtront fa tBetm du MMiMMeoire ou travall priolobfa, d*mtm port 
eites peuvent eontfnuar de trattar ies nouveiles acqutsltlans d'una blbtfo» 
Mcooouont ouverte. ivmimiiimiMt.» m cas d'urgence, une par-
mt eux peut itre chargie de girer une bfbtfathtque de petite importonee. 
N'ost-ce-pos, una das fancttons de /o bibttothtque ast da fatre connaftre 
9um toctoum* ou moyan du cataioguo, tous te* dmummts mis # taur di*-
po*itton. Voifa t'e**antiet. 
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J* Le rdlv de te blblteth4que* 
- 4s SSSsfA#fw est «n ewisefwto/re du fmtr/tmim iatm/tmim/ de 
PhmmtfH ; ses nyont «britmf tm pm»mrs de ftwfes #es optntcn», de 
focis /es peys, de «mm /es fem^s, Se 4mwmmmfm tr§$ vesfe ef tmper-
f/o/e pmmmi m ci§&ym d connaftre et 4 juger ies pmbOmm 
potftfques ef socfoux. mHmmx ef fmmmoi/mmx, iife conscrv» I'h4rt~ 
tage du poss4. mej§ reco/f 4§9/»mmi to fumtmtkm centimpo-
raim. 
- flle esf w cenfre dm$ ta v/e cuitmmtlw ### eftaea!#f esf m 
droit La btttfktihtqp* s 'adrtsse d tous, qu«ls qm mimi sa 
pmfmsim  ^ son #fe ef ssw dmtdl*. Les mfmis, tas mMmcmts et tes 
odutits y (mssmt taurs hauras da totstr avec ieurs ouvragas f&mris, 
Las profass*mm y charehmt ias infbrmetiem pour taurs €mtm0 tes femf*-
nalistes y trouvmt im fiilit ou tes nUmuwnttm rticente* pour hw&nrti-
ctes. tes Mmttmis y vimnmt se p-mcmtef tes docmmnts dbnt tts ont b*-
soin. En bref. ta btbltethique ripond aux besoins de dtvers getns ovec ia 
diverstti des gotits. 
- Commm un des 4t4ments essentiels de fMmatim notiomttt, to btbiio-
tMque peut 4toffer ies 4coies, prtmaires et smmnteims, iim$ toutes ies 
nttmipi/mm» La coiimiim de //wes s4tectifs. riguHimmmi # /o disposi-
tton das ifiwes et dm rmitres. pevt animer 1'ensetgnemcnt et rendrt /e 
travait scoiaire ptus agr4obfe. Envfronn4 de toutes sortes de bons iivres, 
ies 4i4ves upprendront pmtit d petit d s'tnstruire de teur propre mouvo-
ment. Bten entendu, ie meKm jmtt m r6te dons tes de /o btbtier-
th4que, cor cetie-c/ pourra contribuer & ta r4usstte de 1'action p4dago~ 
gique. Le maftre pcrtfctpara activement au choix des acquisfttons de ta 
MMMhbqm. 
U ya encore d'autres rCtes de fo bibtfoth4que et de dtvers aspects 
qu'an a. Quot quUt en sott, oucun ne peut itm n4gttg4. Ccpendant, ies 
trois rdies que nous ovons mmntionn4s ptus hout, sufftsent # Migmeiw 
mtre pays dons ie cadre du perfectionnemant de l44domtkm, Nous s»pi-
rons «pw /e gouvernemant commmcem tout de sufte ta mtse en ptace des 
b/Mf0th§ifms, en priorltt tes biblteihiques r4gtomtes. 
Nous ne 0m^$9fm§ pes, blen sir» * /es 4tobtir stmuitan4ment darn 
toutes tes r4gtons. Nous temns wmpte que ca exige un §mnd ftnme#* 
amnt de l'Etot et d part ceta. U ya des probNm*» de MmtM vm-
Ims dire que l'm dolt peu 6 peu commencer d ies Htattser, cor c'est vrai-
ment un besotn vr§mt» 
Nous esp4rons que clmqm vitle provinciale ob se tmuv  ^m grond nom-
bre d'4coiters, de t'4coie motemotte 61'universM. poss4de um bibtio-
Sfiifws# fa BtMMhbqm de ia vttfe. 
A mim ovts, cetle-cl pmtrfe mieutnr pendmt m certain temps une 
iScAe, fmt d4fiaut du budgat, tmt une btbitoth4que p&bllqwt qv" 
une bibtte&tftque cmtreie des imim, Puisque ia r4atlsatkm d'um w4rtm*-
bte btbiioth4que dms ckoqm ie&t** mrtovt d t'4cote prtmatre, mi cobteuse. 
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te bibilottdqus do ta vttfo. on tant que blblh&tique centrate des tcoin, 
pourro y d4poser me cettmtlm * iivrts bten adaptis am tmmimM dot 
S#r#s, II pv/s on ta mpi&enm p4rimttf§mmmt d'uno 4cat9 # 1'outro, * 
!«##« sorfe f<## tovs /«s //vres attoifnont tous /es 4t4vos. II y oura un cew-
nmi du mpMHto* aux 4cot*s, el ov ddbvt * Poptrotkm 
on imfilmM qmhtuoo dans quokpt** 4cotes. £!##• per ilsp# /a 
blblhthtquo €mim§9 occrott do mttmftm oequtolthnt, tes outres #c®~ 
/#s Qmmdmt i teur tour d'obtentr miimifm do itvros. ft est tmt-
ha/tablo q«• /es <»#«# d« /# banltoue soient cr44es m prittt/00 tandts 
que celles do ia vttle pouvont contocter dirmtmmmt ta blbihthtquo con-
trale. C'est-6-dirm. los 4tivos pouvont ol»4mont y vonir oonouttor les 
ouvrogoi. 
Los mattres fouont m r6to dans te §mds de ta btMMhiqua, ils eotkr-
boront ontro eux pmtr eontuhor te pmgrmmm on ce qul mne^nm teurs 
4tivos, partlclpant au choix dos acquisittons de ta btbltothique, afln quo 
eotto-ct att sa pimsm dans factivtU quotkttonno dos itivos. 
Atnst que io bibttothique emtmle a pour fonetton : de fmm/r fos theu-
«mMettms adapties aux dtvers niveaux de maturtti dos itives, et ceties 
<font tes «eSms ont bosoin pour teur onoolgnoomtt et teur perfecttonno- , 
mont pmfm§imm9i ; d'ontrothor ies iiives d se servir dos rmmvmm dos 
blbthfaiquoM on mettant 4 teur tttspoBiilm uno ootlocthn bten v&rtie ot 
mmpme satishlsant tes goOts do clwfuo Hive. 
I/ est certatn quo fm fimvi emiinmr dlvartoo mmfysm d pmpos de la 
fmeti&m do ia btblhthiquo eontroh dos icolos. Mais nous n'en gmrhmms 
pas en ditott, car ca vo dtpouor te codre de cotte synthiso. 
Co fw nous pmvms dtre essanthilamont, c'est fw ia rS&ffmtim do 
iedit systimo sora plus teonomlquo ot ii donnero beaucoup 4'ommtogeo. 
Que forgantsation de ta bibththique d doubte tdches est dtfflctte, c'ost 
sitr ; II ya un tos de choses d priparer et d faire. Mats II s'aglt do la vo-
miim pMg§o§Iquo : on dolt s'offrrcer de la riollser pour ta nieosstti m-
tionate. Bn ptus, on m trovoMoro pos sout, m va coopirer dons toutos 
mtims ot tous pouvent itre arrangis. 
i. Lo tbrmothn. 
A ta sutte de co qm nous avons dit mm d 1'houre. nous wemlfims onpw 
sor m moyon efficace pmr faire faeo 4 lo fi&rmmiim dos otdoa-blblhtM-
eotroo. Nous donc pas uno ookhodo #<®#se#pf«iwtt» mei» 
montrerons une des technfques modernes d'ensoignement. 
C'ost 1'omphl du support visuot. 
mm§ ooukottono quo t'on ohm Vutiiiser m tndoniste m vue d'oxpltquor 
io catalogage descriptif. «w qm Pmpiimtim du eotetoge.<go 
ost ptutAt ftnotruetkm prattque que 1'oxpllcotlon thiortquo, pour 
fm okhs-blblhlhioolroi. Bms m temps rohtlvoomnt court, its dotvant 
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emmttm im diverses caractiristfquw dPMtnUftoatfan des ouvmgm 
d cm$l§mr «fans fas mi.wf&gmM» Ators $mr m pas tmdm fm emm 
figgifigfams Pmfmatour <fait savofr la mmfim 4'mfmm** 
En fatsant ftgmrer $ur f'4cnm fas images, tes fmiimfUs, etc ... sui-
vis des exptfaa$km§ et mtMmmt&irm nicessaires, ca permet de dotuMtr 
t$tmpr*g»fan eux fiertfatfimiM du mmn, aimm§ ; mot atagtob 
res. fontmateur doit mmi tm/t emmeftm ia mitfm^mfi§fa 
sl fa piAgefl* de PaU^vitmifa. Simn, tous ses effarts tbvlaiMmnt 
una das muvmmis 
Donc, mm jwqpofonf Justommnt da faira uaaga da moyens vlsuals non 
pmtt c4dar i um »swf## mafs pm/r das rafsons signlflcativas : 
- fimtf* cr4ar Pamblanca favorabta dans ia cfasse et fa ratatfan intima 
entra 1'mftmimft et ies partlctpant* ; 
- fmtt favorisar la concantratton da f^m/fiefm ; 
- jNwr faciiitar me cmnpr4hm$tm 
S» ca qut mmmimnt lo mHhadotagla et ta #Jtf#§©gfa de iUtida-vtauoHa, 
fas f^fatogoguaa ct las axparts da l'audto~vfMual las ont anotys4as an d4taii 
dans mrtafmg Hvres. /I ast peiftratofa fw notra tactaur puissa les con~ 
sultar pour mleux comprandra 1'ansalgnatnant moderna. Pius ioin. ca qua 
mus dirons dans la chapttra suivant ast fWminilm de quaiquas supfi&rtM 
visuais. Cetta iilustratfan a pour but da montrer ies avantages et ias In-
conv tn tan t s  da  chaqua  appara l i  avan t  f i i t  au  e fmfx  Mf fn f t f f ,  
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B. Pripemtim matirielt*. 
Nous vaulons tout s*po»er fwlfEes s#«te$»'vls#e#fes utMstot 
pour i'ms0i§mmmi ei fimr l'fafbrmatkm. i/ y a iimt de #es mamettm 
avant de /blre un cA#l* f#el instrument utltts*r&n*"nous rfeii 
1'inltiation * €mio§og&§e ? Ham stront obiigi de trowar l* * 
pius efficoce ou point de vue prollfne OESSI Slw pol/if de voe 
nomlque, puisque le travait de fc cicsse «xig*, i #We mwforna, de s'a-
daptmr au dtvaiappamant technobglqw. ft»# ee cos, pMagogie et ifs#F 
pemenf sont dmx iMmant* imsip&nMm d'un sytHme 
moderne. Pour m/mx les connattre. le seAiw »lv»»l tmrismie ies 
ilimmts des teckni^ms «erf#m#s i§$m39i§ftmfmi et ttUn/brmothn dmi 
mm #»# mttmdrms que les atdes vlMmllm, 
let documents graphlques : llvres 
cartes, fournaux, eie ... 
les tableaux : # crele, de popler. 
blancs, de feutre, mo§mitiqum. 
/'imfmnmtim 
-Mtdie-wiami 
les aldes-
vlsuellet. les pmfmtmm : fiimpmfmtmrs. 
pmimtmm de dtapettttv**. 
t*4pt*<*P** e t e  , . .  
/es ei*ffe s«- _ 
dlo-vituelt 
iet 
audtttv*.s. 
let 
les taboratotra* de langue. 
Im tscAr 
niques 
modtmm 
d'ensel-
-:»1. f 
Uf fwffwf* 
et d'ln-
farmo&tam 
ia tm-hMi€t§/€ 
de IWm&fitm 
les aldet-
audla-vl-
tuellet 
le mmtag* audlo-vlsuel de dia-
posittves. 
le flim dntmqtographtqu*., 
la tittvlsfon an circult ferm4. 
les vtd4o~€a**attas (Etwitrante 
Video Recording : EVR) l'en**lgn*ment/ Vtnformatkm 
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I, £e fnMtw <fe feuim» 
Le tabfem de fmitre tst un carr€ de feutrlne (tissu fmttri) sur tequei m 
eppii^ue <fes ftgurtrms, La fmtrim est la flaneJIt dc coton ou nyfon gmiti, 
at te$ ftgurtn •« '^prismtmt les itmgm ou les autras gymimim 
an eortm ftoqut. Pour qut les Images et tes emtrm symboles tlmnent sur 
h ioMmu, // sufflt de l#s gturnir au dos de .fiopMt feeywW gratti d le z»n*s-
» ov dt/ ppfer a'imerM, 
Gtiee d l$emp/ef de figut*/n0St ce ieb/mu perme&tra d'cbttmlr une fltrismf 
totfon pfus nieiisite que fm dktsstn» 4 fa crafa, L *Mf/imtfm de fesfimm e#f 
P'v* flexlble. De tonlt fa$on, II peut cmitUbm-t i crier une MmmpMm 
nprismteiive du eours quf se donna dm$ une cless#, U rend fmssiMw 
mm bmmmfi de fmfllti lc trmsfarm@ti<m des sltuatlons fitismiim, Ce 
tableau de fmtre peut 6tre utlllsi dans une foule de cas &d um 4/Smmi dy-
namiquq intorvimt dans la vismHsmfm, 
fiovt des mlsms pideg&gfqmM, on l'a adopt* # ,» 
- flxer fettmthn des pettMpmis du cours ou celle des thves dons la 
€ fasse, 
- mettre m conhxte et renouvetler des sltmHmM sur lesquelles est ftm-
di PenseignemmU 
- condulre la classe 
f#j tant que 1'alde visueih, eiii =,/ dts avantages ; 
• hs Htustrathns compfmm pcuvent itre p^wries avant les siances, ce 
qui pmwmt ensuite de perdre le M/oim-mm de temps. 
- ie matirfef est figer et maniabie. 
- fe prfx est peu ifevi. 
- «f pfus mffimm fw /e tabfeau nofr. on peut alsiment futfffser. 
Lm im&mvimimiM : le feutre dmfmmteo facilament pousslireux, II daft itre 
friquammant nattoyi. C'est pMtr^mi if ve en pmt de temps se fustrer et ne 
pim accrocher. Cheque hfs on dolt appuyer fortement les figurlnes sur le 
tobleau. sincn elles n'adhirent pos longtemps. 
2. Les dhpasitives. 
Siim se prisentent sous forme de siries dont m peut ordonner la prcfectkm. 
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Catta pmjmt/m amstttm ws putotmt* tilmtimtim vls*##e dv »u/et 
•f e//e donne de me///e«rs riMultats. En ce <ru/ «ancam» PttUHtt&tkm dm d/e-
pmiifvM» onen o /*mmrf«# qu* : 
a - IOM smrcm de 1'utltlMttcm v/j«e//e MimiMes, Tout ce fnl pevf ' 
se ptwmgmfitkiee mt utiUmtfa, 
b - /es dmmmmts. projt&h Mont trto tuminmm ef se tlitmkmt Mur Hswf# 
Motnbr*. Lm diapoMltlv«M pmtvtmt itre proJetimM # nn rythme bim MU~ 
pirieur d m*imp9rM queiM omitm dmummts wismls, //s senf p/us cerpe-
Mes de retenir FaMmtim des porttetptmtM du emtrs, fls Mtimulent taur 
anthmtstotma et ieur tntirM ; 
c - fric» e«x exemptes vtMuetM. tes parttctpmts du cours eMimmmt une 
bose Moiide qul ieur focitite to emprihqntkm dm prkiefpqtt fiHHkmMm-
taux. 
d - ta projectkm des d/epes/f/ves dicrtvmt /es OMpectM eMsenttetM d'un s«~ 
Jet p€m»*t ou §iwp d'en Ze/re /e rtfv/s/on ff#s roptdemmt* 
Lee ovmtogm deM dlktpesttlves : 
Lo rtqttsatkm des diopoMittveM est raptde et foctte* ette M'eet r4v4l4 effico-
ce dme 1'imfmrmaUm, ies fmmiturm niemmires d /eur emfectkm somt peu 
mQt&mm* Les dtaposttlv** pmmmi itm pass4es m moym d'un Mimpfa ftrer 
Jecteur. Enftn f##ee au divetoppement techntque, it y a mrtmtnM proiecteurs 
4quip4s de commande rnummoUqm ou de synthrmisotim avec mmmmtoim 
sonore. 
Un tnamvintmt est qv'ett*§ s'abtment facttemmt. Et ators m dott ies mtm-
ter mtre dmm ptoques de verre. Pour miaux tes cmsmver, H existe des tmf-
tes sp4ctoles pwr tes rmger. Vottd ies tncmvinlmts des dktpostttve§. 
J. Im 
Cet oppareH est crii pour profeter des doammts de §rend f&rmat, 6 une 
courte dt§kmca pour produtre une gronde imoge. I/ possMe pm mot des ca-
meiir/Btiqum d'utiiismtim du tabteou i cro/e, du tableatt de feutre mt de la 
pmjmtim d» •diepmgitimg, mats // o/7Hr ta possibtttt* de pratiquer des effets 
d'mimatim et de stmuter certatns mouvemmts. Le ritro-proiecteur est fo-
ctie d uttttsar et n' o pas besoin d*accultatlm. tt est ad4quat au domatne du 
Mch4ma, du diagramme et de to carte. it va de soi qu'it convtendra # /'/n/-
tlatkm au €mei0§9§€» 
Cet apparelf comporte une pi&qm de pm/mtim dZspas* tmritmtoimmmi 
au-dessus d'um tampa, m emdmmtmr» un mtrotr imiini et un objectif 
de pmjmstien. Les deetmmm se pimmi sur ia ptaqua de pro-
Jectkm. et Vtmage est proJet4e sur i'4crm se trouvant derriire t*mtmataur 
ou 1'instructeur. Cest Slee» putsque de t&otn focm Pmimataur ne Ja-
mais te cnutoef sr* /es partkstpunts du cours. II peut ekserw /eurs rimiims* 
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Des appor+tts ratlerwets et ligers ont ttt crM* II ya une dtcennle, ef 
du s'est rapldement divetoppie en Europe, 
irni dans tes entreprtses qm efrns les tcotes. Une grond* ptog* tkt pm-
Imtlm, envtron 20 cm X 25 cm, permet 61' m/metm&r * caplar dtr*ct*~ 
m*nt tes dmummiM sur un mpfmti en miiete tinmspanmt et de tes pro-
f*t*r sons outre pr4fmratim. La pro/ectton peut ttre smmmtvmmmi ah 
mtt m passor sur to ptaque de pm/mt/m un* bmdnt m*> 
routt*. sott en y mettont d*s dmtmmis trantparmtt stmples l'un spr#s 
fautre, par suparptmttkm de trmMfmrmig (routeau ou fevfffm/ au de da~ 
cumemis pmfmtjis. 
£n bref, inumtrons tes evmi»§*$ de cet appqrall: 
- tt ne .niemstM nt d*meutiaiim nt de salte *#€#«#•» 
- ta pmfmHm est nette, et ffmaga est bten wtstbte, 
- faftfmatavr fait foce toufours oux psptiei^mts, 
- ta diammMimtim et ta tecon pmvmi ttre progr*ssfv*m*n$ vfsyaflst*$, 
- p*ut s* tenir assis ou debout pr§s de PappamU et mmfmr 
eetyhc/ m partant. Ceto tui donne la possfMM de emrdma^r tes Hi-
ments vtsueis ei oroux de son cours. 
- /e motirlel slmple de projectton n'est pas coOteux. 
Quant aux impmvin/mtSs nous taissons ms tmimr mmmmt en fuger. it 
est souhoitabie d'tvalu*r ta foiblesse de cet apparell oprts Vavotr pratiqut. 
4. L 'apparelt utillsabte pour VMtistim m €efef#ge§e. 
Queil* aidervisuetle utittserons-nous pour Vinitlation au catalogage I 
Ce que nous avons dtsignt au-dessus, n'est pas toute i'aid*~vlsu*tte exis-
tant actvaf/emant. it y en a d'autr*st cttons : le tabtcau d dlMtme* au te Vic-
tor Hmtriwrtter Remote Blackboard (VERB), les mterefllms, tms fttms, ies 
profecteurt d icrm Incorpori. 
Nous n'ovons retenu que trots appareits correspondant au trovait de ta 
eloss*. TauMM*» nous devans montrer l$wppm*9ii ie ptus vtttlMble paur 
Vtnitiatton m mtoi9§9§m, Nous m profmsms pas earrtmant tPvtttltar t* 
tabi*au de feutr*. 
Tout d'obord /t faut savoir fw te iskfmm de feutre est un fnMmmmt pri-
vtltaii pmtr to mmlpmlaiim des imgmes en contexte. Autramant dit que fon 
utiiise notamment 6 /'mMigmtmni L'utttlsatian d*s fl§wrimm 
n'est pos autr* qm ceite du sttmulus vfmti *n vu* de VmpmMstm orate. 
Dm§ ce cas, ta prisentattan de imtm est tout # falt «€#«#», C'est pmt ceta, 
te tabteau de feutre extge mm pf4pmwiim trts prits/Bm, L'mimetmr prtporera 
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mimutimMmmmi «fWsrice tcuto* /m /Ifnrl*#* mSmmMm, H im titpotw* 
sur fe tabfeau de Zevtre om»I de ffmmt 1« riponto mulm» t 'mpfif/mtlm 
d'un tableau de feutre d i*msei§ft§mmm flm§u/gti^m toro otmcopMMo do 
cr4or uno c/otto wlvmiw, !a ht$m» rmdm Im Hivot ptu$ eom-
prthonalf 4on$ /# pnHqm l/n§mlsti^m. Vofcl ce t§m Wltilch a dli dm$ 
*Audto-vl$uot MeieFlels* / *£s tobtoou de feutro pmt ktro mtfffM eomm* 
procidi de motivotkm. Lo mcttre rostembtora let itimmtM 6 Mro flguror 
au tableau afln do suss/mr la curtotM ftmr la leton. La premiim tttuotra-
tlm motivante no doit pas ntcoMtotromont itro emnpiite au let 4tt-
vot 4tant. por la tuite, Invlt4t # lo comptotor* d lo modlfler, d la renouvel-
ter*. 
il oft 4vtdont quo ie tableou de feutre ne convtont pat tellement d l'inl-
tlation ou catalogage. Au lleu de celuf-16, nout dPutlllaor fe ri-
tro-projecteur, pultque drns ce dmmim, m d&mwm pfutdt HntormoUon 
fm t$on$oignomont. L^k/mtlfdw fimf&mmtim ett d'avoir 1'unlfiumtti *»s 
le trovoil de catmt&go§mt 1'unlfarmM dont la rOucMon MbHogropMquo tur 
flchet. Les motirMs d profeter scnt les fmsimMSs det pogoo de tltro d'un 
format riei. On foit figurer donc ies groupet do m&ts, fet mn$trmtim$ do 
pttmsm» Pour mimjx foire ccmprendre aux porttctpontM Vmftmtmr 4crtt 
imMmlimmmt MUT lo p/§^m tron§parontiO 1'mpl/mtfm ou te texte qul te 
profette tur VHrm. Ca »*arrtm famols au tabfeou de feutro. C'ett W r4th 
de fa de prfnclpe. 
A mtm avfs. c'ett le rttro-pro/oetour #ut mt le ontttour mstirM fim/f 
cette Initlatlon. Par con$4quont, c'ett tnuttte de mottro en wm§e fe profoc-
teur dot dtapoMtttvoM mr fe r4tro-$Nrofoctour mt, c*»e iuf d'uno 
tton factto. 
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C. MoUtatfen do Vnpprtt!m vfawM*. 
Houm mta boman* # mmtim ou po/nt to eatotogoge ttescriptlf f»# €&mlgm9 
sur dtis flches its rmselgmmmts setvmt i l@ ifascrtptlon *t # Vtdmttft-
cation d'un ouvrage. 
Nous ne peti§rwms efewc #uo «6# c&tetogu* outeurs-tltres* car V esr /n-
tHsponsable # ttobtlr por ta MMMMqui, quollo qvi solt sa 
A base dc notre au emrs d* la prottttve du cetolegpg* de 
ms iltfrfes» ridlgor 1« ducrlptkm bMhgmpMw sur ftche n'ost pm tet-
immM rf###c#l«» Cqmmont ou peut tout de sulte tdenttfhr tel type de pubtb 
ceM&m^ weici te probtime. II y u dm; publlcatlms ordlmlrcs, dvs cottoer 
tions, des pubtlcatlons m sirle, des lAises» des cw#ite»#*eA*#s# etc ... 
Chocuno aboutlt # des olgnolomonts dlffironts vt ntcesstte des sources 
4'inf»mmtim pour ta rtmocUon dos nottces eefsfefrwpAlfiw Wett* «w-
nattre ies types dti publlcotton extge heauceup dr#x«fele#s ef rf%*pir##n-
cos. Nofamomnt dons te eedfw </e rocrutomont 4o portonmtl du torvleo do 
cMeiogm* nous cmtmmmmmM teur formatton par la dos dtf-
firents if$ms de pubtlcotlon*. 1« » penonncs qut vont seconder te blbliMM-
colro dans son travall n'ont ouamo oxpirlonco de blbllothiquo. tn ce qut 
€<y»ce#fie /e ritfecflen de la notlce, m peut oppllqmr des normoo ; peut 
se falre tronqutUomont opris avolr asslmUi tes types de ftvM/miim. 
Au moyon du ritro^protoctour nous femns flguror §muf choquo type de 
pubtlcott<m: 
1. Les sources dHnfaromMon, 
2. Diverse sorte dUdontitd dcs llvros, 
I, lone et ponetuotlon, 
4. MSdmiim do ia miiew hlbllognephhiue sur flche. 
On a cmstati que ces types de puM/miims porolstont immwmt ersc ou 
sens nom d'auteur. Pour cette rotoon, nous dtotrons quo les portlclponts 
pulssont Incutquor les coroctirtsttquos do choquo typo de pubttcotton, en 
teur oppronont # lo fots cos quatrc ilimmiM, tls dolvont sovotr dlotlnguor 
m ouvrogo do Voutro, oxomlnor los #Af##wfs pour to tSdmi/em dos 
nottcos. 
St, par oxomplo, m oppllqm mtie nantire au ntvoou du blblfathieolro, 
c'est~d~dire que lors du ccurs de perfecttonnomont professlonnel, nous cror 
yons e#fl n'y o pas d'inem^nimt. Illo pormot do rofrofcMr la mOmotro, 
d^ppmfbmtiir los emmissmces qut sont paratWos ou dOvotoppomont sclon-
tifiqm et qul eonlbrmont oux oxlgoncos do la btbtlothique 
Type par type, les cadres des oldes-hlhllOtMcalres quo nous avons dlts 
tout # Vhoure, pmtrxmt connaftre les 4Mmmt* niemssires des iivros, ros-
somMor tes sourxes d'ln/brmotlon i em§i§m*r sur dos flchos m vuo do lo 
mnfmiion <Vun bon ootologuo ot d'ossurer lo imrne marche de cet Instrumont. 
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lls rmndront chaque ouvroge, ehoque document accessihfa owee sa vafeur 
exacte. C'est non seuiement de rtpertorler des ouvrages dans ie travail 
catalographique, mals de les Interpriter pour les iecteurs afln qu'ils puis-
sent itre trouvts sans dlffuiUt. Choque flche itablie renseignera ImmSdio-
tement ies lecteurs sur ce qu'lls disirent savoir et leur en donnera une 
exacte compr4henslon. Avec cette mtthode d'initiationt nous esptrons que 
im cadres des aides-blbUothicaires puissent proprement comprendre que : 
~ une base scientiflque se reflite dans le catalogue, 
- I* cataiogue respecte des ntgles logiques et uniformes, 
- /e catalogue est capable de s'intigrer dans le diveloppement de la blblio-
thique. 
Ensuite, concernant ies sources d'informatlon, nous montrerons aux par-
ticipants de viritables ouvrages. Nous prisenterms les partles constituti-
ves de quelques ouvrages suivont le schima cl-apr&s, et nous indiquerons 
ces sources d'informatlon, c'est-d-dire les iliments essentiels propre d la 
descrlptlon bibliographique. Toutde suite apris par la dlverse sorte d'iden-
titi des Hvres, c'est-d-dlre les ouvroges dont les parties reprtsentent i'em-
placement exceptionnei des renseignements. 
Les parties et les sources d'lnfbrmation d'un ouvroge. 
couverture 
uh ouvrage 
Jes piats 
Ta dos 
feuiliets : a - pages de garde 
b - pages liminalres 1, p. de faux titre : - faux titre 
( tltre abr4tg4 ) 
- nom (liste de 
coliection) 
2. p. de titre : 
au recto : - #»©#» d'une collectlon 
- titre complet 
- nom d'outeur 
- mention d'4dition 
- nom de ia maison d'4ditlon 
- /»«•« et date de publication 
au verso : - mention d'4dition 
- date de pubiicatlon 
- date de eopyright 
p. d'introduction : 
- indication de nouvelle 
4dition, date de publication 
- pr4face / introduction 
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4. p. de tabl* d*s 
(4*h9tohu6* m ccrs des mwmgm m§MsJ 
c - poges de centmu; /«s lexfes» l#s t/£r«s mmtmtg au imui- mtmim 
de choqve feulllet. 
d - pdges f/ne/es ; f, p. d$imd9x 
I. p. d« btMagrepM» 
3. p. de toble des matiires (en cas des ouvragesrran 
seisj. 
Elimants Itvrws: 
ta bibtlcgraphle : au bas des pages du texte, au d4but au * ta fln des chapb 
trv»# «v dibvf miie fim du vohnm. 
iWmtmtimm : mtm les pages du text* , 
/• titre du r*tt*ur : I* titre qui est lnscrlt par le retleur ou dos du volum*. 
ta date du Dtpct Itgai: ardinatremmt au bas d* la derntir* page du texte 
fmppimi» 
ia j teformat; 
Le scMma cl-dessus *st r4atis4 sur un* feuill* d'ec4tate comme document 
transparent # profeter. Nous ie faisons figurer sur l'4cran apris la d4mons-
trattan. La pm/ectim de ce scMmo a pour but * falre mteux emmfirmgtm 
aux particlpants ce qui vient d'ttre observ4 d'une part. de faclllter la m4-
marisation de Vexpitctffcm smiwmt9 d'autre part. 
Avont de franchir ia ^ tm$9 suivante, VmimMmt donne tes exerclces 
aux partidpants en foisant pass*r qu*tqu*s tlvres. En groupe ou lndlvldu*h 
lem*nt, its l*s *xamin*nt pour trouvr t*s 4l4ments n4cessalres sur les pa-
ges du tivr*, *t mmmirnr les 4l4m*nts d'id*nttficatlon. Qu*lqu*s ms per-
mi eux dolvent ntpondre oralement, m suivant fe sch4ma d'expUcatton de 
Vmiwmtmt, ce quUls y mi mmvi ; l*s mtm$ les sulvnt et les v4rif!ent. 
Ces exercices renforceront leur impression # Itgqrti du sch4ma denn4. 
A pmpo$ de ime et ponctuatlon, nous n* |>«fs#f»l®f»s pas l*s normes ou 
Nous p*nsans qu* c*la ginerait lo concentratfon des par-
ticipmts. Nous tes leur donnerons plus tard dans /e d4roulem*nt du cours, 
*t non pas d ta fin d* la t*can, # 1'lntmtion des mati4r*s d'orimtaUm *t d* 
v4rtfl€9Umt 
Dans cette phas*. Vmlmateur proiett* t*s pag*s d*m ouvrage portant 
les murces dmmmrni/m. Les rnx pertMpmto s* 
emftwimrmi *v*c c*ux d* Vmimmtr sous forme de ttmafienmi. II 4nu-
mite «Asirw 4t4mmt m4€9Mimim inatrit sur to poge, en te morqumt m 
esoym du cMff** suivt d'un signe de p«tc6*l#w. C*s chlf-
fres oiout4s indiqumt we mmmrnim des 4l4mmts de lo notlce btbltegre-
phtqu* qu* Vm m trmuerire sur te ftch*. ggohmmt slgne de penc 
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imilm «Ifef*»» mx mrmm tUffmim w §§aimmmi y Hra tfawrll 
information # /t corrmppnl, 
Qmm0 <em 4J4mmt$ 4»tmSf4s; suffltcnt d 4tabHr ia flch» 
«i tmtimmm de /es ttmmerim» i,'mfmotmu* 4tabllt $ur I# mmlmm ##«#-
«e »ttf Z/cAe o£ // tran$crit em 4l4$wmt$. L$$ fi&rife/fimis mtwmt la tran$-
crlfXion de chaqua $ur l'4cran, 11$ sn/wmt 
commmt s« falt wm fielm mmtefFtpftAju». Smivms Vmmfii» da wismH** 
sation $vi¥mi: 
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mrm ms mcsmims: 
P<tc*. I ouvrage m im§m fmdemiBimm* ; 
/& **• * topyrigki Ifff w vtrso de lo pgg# de t/tre ; 
.fisrmi: 26 cm 
Fasc. 2 : ouvroge du fonds de cotologoge de l'E.N.S.8. ; 
-mvvmttvm lHustHm ; 
/<? dcrfe dt/ drfpdf I4gal au bas de lo dcrnfire page. 
32 pages ; 21 cm. 
Fosc. 1 : - ; fic». 
Fesc, 4 : ouvrage du fonds de catologage de 1'E.N.S.B. ; 
pos de date de publ/cathn 
Fasc. 5 •• ouvroge du fonds do cotologage de /'£. N.S.B. ; 
«I s#r lo emvmrtum ; 
itpagm,; $$€m* 
Fosc. S ; ouvrage du fonds de cotalogage de 1'E.N.S. B. ; 
poges non «seiimsies ; 
F#se, 7 ; ouvrage du fonds des ptrlodlquos do !o MMMMqm de VE.N.S. B. ; 
•S pogm ; 24 cm. 
19 cm. 
24 cm. 
Indication des elements des sources d'information. 
Les chiffres ajoutes indiquent une succession des notices 
B E R N Y A N Y I  
-<3 
UNTUK 
S M P  
KELAS 
I  
OLEH : 
PAK DAL 
Toko Buku & Penerbit 
» DJAJANTI " 
Jl. Hasanudin 23 — Sala 
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M. MARAVAL R. J. MICHEL 
Professeurs agreges despagnol 
CONJUGO SIN ESFUERZO 
Nouvelle Methode simplijice — 
LIBRAIRIE MARCEL DIDIER 
4 et 6, rue de la Sorbonne 
Paris (5e) 
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cH 
CllJU. <( QUE SAIS-JE ? » —(5«, 
LE POINT DES CONNAISSANCES ACTUELLES 
================== N° 1419^^^^=^: 5b) 
LES TECHNIQUES 
DOCUMENTAIRES 
par 
Jacques CHAUMIER 1 
Ingenieur-cmgeU au Bureau Marcei van Dijk J 
15 
tg 
DEUXIBMB BDITION MISE A JOUR 2 
PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE 
1.08, BOULEVARD SAINT-GEHMAIN, PARIS — 
1974 
.3i> > 
•  39 J 
•  3?  
Y I S C T i t i M U  M l h h V  
1 8  
% V* 
ONIVERSITE DB TOULOtTSB jJ< 
FACULTE MIXTE DE MEDECJNE ET DE PHAKMACIE* 
ANNEK 1965 H* 219-
APPLICATiON 
D UN TEST DE CURARISATION 
A L ETUDE DES MODIFICATEURS 
de la 
VITESSE de DIFFUSION des MEDICAMENTS 
v 
j 
H E S E 
POUR LE DOCTORAT EN PHARMACIE 
( D I P L O M E  D U N I V E R S I T E )  
Presentee et soulenue publiqaement en Juiri 1965 
P A R  
Aliette ANDRIEUX 
' MM. VLX'CENT, President 
\ CAUJOLLE j 
MEMBKES DU JURV '' BLANC > Assesseurs 
I Mme CAUJOLLE-MEYMER ) 
M. STANISLAS, Suppleant 
IMPRIMKBIE DD CENTRE — CAMIIi.1 E T  POURNIK 
28, alI6es Jean-Jsures — Touiouse 
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PSWS 
COMMISSION INTERUNIONS DE L ENSEIGNEMENT DES SCIENCES 
(C. 1. E. S.) 
Congres sur 
ET 
LE PROGRlS ECONOMIOUE 
Dakar, Janvier 1965 
V. -19 / 
organise sous le haut patronage 
de Monsieur le President de la Republique du Senegal 
avec 1'appui de 1'organisation des Nations Unies 
pour 1'Education, la Science et la Culturc (UNESCO), 
du Ministere frangais de la Cooperation, 
de la Fondation Ford 
D b - 6 6 - 0 3 5 8 0  
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LE PRINCE IMPERIAL 
a Bagneres-dc-Luchon 
ET 
LE SECOND EMPIRE 
DANS LES PYRENEES j 
! ;— 
E X P O S I T I O N  O R G A N I S E E  
S O U S  L E S  A U S P I C E  S  D  E  L  A  
V I L L E  D E  L U O H O N  
P A R  L '  
A C A D E M I E  J U L I E N  S A C A Z E  
P O U R  C O M M E M O R E R  L E  
C E N T E N  A I R E  D U  S E J O U R  
Q U E  L E  P R I N C E  I M P E R I A L  
F I T  A U X  E A U X  D E  L U C H O N  
( 7  J U I L L E T -  4  A O U T  1 8 6 7 )  
-1B 
• t ? et kx. cUxie / 
1? 0 
r 
M U S E E  D U  P A Y S  D E  L U C H O N  
E T B  1 9 6 7  •  X 
\ 
-id 
-2Q : 
-2C 
-2b, 
Ob b 7 1 e ' 
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Mdoetbn des notfces 6 pro/gfgr 
cote. Bernyanyi ; untuk SMP. fmfm I / Pak Dat. 
- Sala : Dfefmti* cop. 1M$ 32p. ; 29em 
n \_,z 
PAKDAL. 
cote. Btmy&nyi ; tmtuk SMP. icelas l / A*k Do/. 
- So/e : Diafantl, cap. ISif 32 p ; 20 cm 
O 
1* phase 
mmmmiain nioegsmtn : peurquot m tnmsertt "oop. Ifff* ;  /e« marges 
# respecter. 
2* pttase 
exerclces. 
3* pftase 
contrdle et anlmatton : dlscusslon sur la pogtnatton, le fermai, etc ... ; 
im vtsuallsatton des notlces de la part des parttctponts. 
d'autres fltbhes. 
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M&ecthn des noiiees d projeter 
cots. Ctmjvgosin mfmr§9 : mtthod* 
Mtmpllftto / 41. MarevQl. R.J. Miefml, ... 
- Parls J» ; «e#rsl Dtdl*. 19*7 . - S2 p : 
souv. /II; 21 cm. 
O 
MARAVAL (!*). 
ootm. Cmfuge sln mfmrm : mmmtle m4thods 
stmpUft4m / M. Mortrvol, R.J. Mtchol ... - Po~ 
rls $* : Morcot Dtdlmr, 1H7 . - 22 p : couv. 
III. ; 21 cm. 
Mtchot m, J . )  
O 
1m phoso 
mmmmielte s*#ss«lre : pmsrqmi m trmnscrlt m1H7* ca n'cxlst* pes §mr ta pogo 
do tltro. 
200mm 
jf® n/ufs «tr 
«5SE3I5" ot mlmetim. 
l^ieblimmmBi d'outrms ftchos. 
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MiMmiiem des notices d prcjetcr 
cot». Lms shttmtnMrm / Jacqms 
C*sw##r» ,.. - !• 4*. - mrts ; PUF, 197$, 
- 127 p. ; ###. ; U cm . - f€e#/, Que sais-J* 7, 
I4I0J. 
Bibiiogr. p. 127. 
n 
V_/ 
CHAUMHP (Jacques), ... 
cote. ies tscfmhfues docummimtes / iacqves 
Chaumier, ... - 2° £d Pari* : PVF.» /97*. 
- 727 p. : iii. ; 19 cm .- fCo//. Qve sais-fm 7, 
1419). 
Bibiiogr. p. 127 
O 
f * phass 
c&mmmtmim micmMmim : tm points de wpmuhtt epfis /e IKM» (fouteur ; /es /Krtws. 
2* p/w<e 
exerc/ces. 
3* phaso 
SSSiSli et m/met/m. 
L 'itabtissemant d'outr*s fichss, commontairm nicsssaire : /e /KW ef /e prinom 
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Rtdactlon des notices d projeter 
cote. AppUcation d'un test de curarisation d i'4-
tude des modiflcateurs de la vitesse de diffu-
sion des m4dicaments / Aliette Andrieux . - Tou-
louse ; impr. du centre - Camilli et Fournie, 
C196S). - 45 p. : ill. ; 24 cm.~ (Tbise univ : 
Touiouse : Pharm. : 1965 ; 219). 
1965 - d'apr4s ia date de soutenance . - Bi-
biiogr. p. 43-45. - Didicace ms. de l'auteur. 
n \_y 
ANDRIEUX (Aiiette). 
cote. Application d'un teste de curarisation d i'4tude 
des modlficateurs de la vitesse de diffusion des 
m4dicaments / Aiiette Andrieux . - Toulouse : 
impr. du centre. Camilli et Fournie, 0965) . 
- 45 p. : ///. ; 24 cm . - (Thise univ ; Tov-
louse : Pharm. : 1965 ; 219). 
1965 - d'apr4s la dete de soutenance . - Bibliogr 
p. 43-45 . - Didicace ms. de 1'auteur. 
O 
1° phase 
commentaire nicessaire : 
pourquol on met la date de publlcatlon entre crochets ; pourquoi en transcrit le 
nom d'imprimeur ; les notes. 
2° phase 
exercices. 
3° phase 
contrdle et anfmatlon. 
L '4tablissement d'autres flches. Le nom et le prinom. d'auteur. 
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MSdmifpm m&i/ees d pmjgt9r 
cot*. CortgrH sur des sc/mms et 
le progris iomomktm : B&KRN0, /env/er 1MS / 
m>§agiis4 por Comm/*s/on /rnmmm/ms de !'en-
$m/§memmt 4*» Mcimcm (C.I.E.S.) , - Q*ar!s} 
: Qfacritertettle fa €.!.£.$.], ffSS, - Sf p. ; 
Mem. 
O 
1m phose 
mmmmio/n n4cesso/re: 
pmtr^m/ m met f e t f m  4e 
puUk&i/m sf le mom </'4dl-
teur mim crochets ; pmt-
fmi m irmserfi 
n'existe pas sur la page de 
titre. 
2* phose 
exerc/ces 
cote. 
cmmrn sm immmmmmrxs SCIENCB. er LE mocms mmmmm. ms, oakar. 
CongHts sur de» sdences et le 
progris iemmm/^m : 0<*er# fanvler jffff / or 
ganisi por Commisslon tnterunlons de 1'enset-
gnement de» sctences (C.t.E.S.) . - OParlsJ : 
CSecrttariai de /o C.I.E.SJ, 1965 .  - 5tp. ; 
24 cm 
O 
J* g/ia»e 
contrile et mimotfm 
L ,§totf//memmt d'autres 
fiches. 
cmmss/m m i mmemm-mmr m$ samcm. or§ 
cote. Congrks sur l'enselgnement de» sctences et #• 
progris iconomtque : Dakor. /mw/mt 1995 / 
orgonts4 por Commkssion Intermtons <te 1'mr-
mtfmgmmni des sclences (C.L §.$.). -
r/»J ; CSmritsrimt de /o C.t.E.S.], 19$$ 
51 p. ; 2« cm. 
O 
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cofr. 4e prfnco tmpifiof d Ba§n$r*§-4+'Uichon et 
lo seeswfd emp/rt rfans #«s Pyrtnto* : cxpo§b 
tim 1H7 / mutfe, Lmtmm ; m*§emt$4e par Aco-
dtmto Jullen §ma»e , - Lmhm : mw-
sie du poys, 1H7 . - £18] p ; If cm. 
O 
[ixpesMfm, Imtm». 1H7]. 
coto Lo prtnce lmp4rlol 4 
•f /e second omptre dcns les Pyr4n4es : oxpo-
sltton 1997 / mu*4e, Luchon ; crgmt$4o p«r 
ocod4mio Jwffm Socoxe. - Imhmn : 4dltton 
mus4e du poys, 1H7 , - f%| P. ,* If 
O 
1* phoao 
cSmmonhlro miemmiim : pourquof m met le chlffre de poglnotion mtm 
crochets ; etc ... 
2° phose 
exerc/ces. 
J8 p/iose 
el mfmmifm. 
l$SteMfsmmmt d'outres ffches. 
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rfcj notices d pml&tm* 
MMn d* fUnetco d 1'lnUtntien d«« bibtio-
, - fd. , - Fsrls ; Unttco, 
194$ , M € . M ,  
S/mmMtmt, 
HS0-7M9 , - Lflcurws . - f»7f 
UNSSCO 
Butlrtin dt !'Un«sco § ffrttmifm d#s bibiio-
ihiqmM , - £d. fnmeais* . - Ferls ; Unesco 
m§ 24 cr .  
Simmsmi, 
1M<hM9 . - Locunms .- If?> 
O 
1° ptmm 
mmmmrnim miemmim : m mtm : Mat de /e mitmtfm itofts #« btbttetht^m* 
l«0hme 
me/xmm. 
$m0mm 
contrdt* M miftmtim 
l'4tablt*M*mcnt «1'outres fietms* 
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Au eours de rlsweSsefto» II #># feut pas donmr trop de commen-
tcims de carwtto* tMorfqtm, L 'mtmafaur mei m §m tmi m qut «te/f w 
foire pour ttabilr um ftche eatolographique , ef grdce d »o priparation 
firimtsbhmmi falte ## />e donnera qu'un pm de mmmmiaim 
f II'// /y^# nieesmim. Por mempM : roppef d tout /e mmdm e$f 
#v«»l fetfl eo tro//i 0imMir lo flche de base, choque fols ## pe* oub/lar 
mpmt"f#r«f ##y#s /e , 
Awr ##s zow» #11® pmetmifm* mm scmmes iwMnmmmt ifa&eonl ovec 
/e» mmwm * 1'AFNOR, rMmtim froncolso de P/$BB, Ce #t'esf pm ou Acr 
sord ixwr /o mi$m de o©# §im0m m Frmm, mois nous mvm» tmuwi quo 
ia mim m ploce les 4§4mmis l'un gpris /'cwtre ovec sw sysMme A #*€-
tmtim est pr-eflfw ; «'«l-i-rflre f«e po Scmmmfg&m Pmtfmtm, tmo§immst 
s/ /'em o we im§m M/orwatikm tmUfpmumMmmnt trmucriUt, Ws # v/s 
dv fiormot de /o fleA#, 
!#*«##, i*mlmetemr visuollse um outre exemple du mime type de p«&//-
atthn, H fmprfnm et de /o «toe maniire qm te prm»toc0 et 
tes exemptes visuollsds sont toufours conforme • em fms/mifis am possk-
<dmt /es fmrtieipmts, A mtm evis. ces deux mmmpim dmmiM' sont suffh 
sants. Qn pm/t oux ptnitdpants de emtinmr ta dmetiptim du 
tivre sur ftsim i t/tre m&mf€9e dtsons fm&mfm inMtmtmi* m prenant 
tes autres fmMim/fiM. SvMmmmi mtn «f#e /es facsimUH, om e distribu* 
tes feuiitets contenant tes formats de flche. l*mimetmr feur tes 
trtarges d tmpmmt m amm * #® ridmtim ; /e dern/er exempte reste en 
pmimtim. 
Apris une certaine dur4e, II /b/f arriter /e trovoif, et contrdier fes exer-
eices tr&M§. Un ou deux p&riiefpmts sont pH4s de vfsuatfser ces exerci-
ces, sur fe roufeau d'oc4tate d profeter Mm sOr. Les mtrm im suivmt, 
ies wirtflmt et ies compormi avee ies teurs. Le reste des facstmitts dont 
1'mimatmur ne peut parier dott se faire » domiclle. 
II faut tmir &mpt» #»• fmimmmr pour chaque stance, doft savofr 
ia r^pari/t/m du temps fmtptoMatfan. Pour ww «famre de heures, rmus 
pmp&Mm» la r4partitim du temp$ m trois pkaMms : 
phase d'expllcatlon, y compris la visua/lsatlon 
pfmm 
phase de contr&le cf d'ontmatlon. 
Et puts, *«!#«• 4t4mmt porler pmtr m type de pubiication donn4, m 
pr4smte la r4allsat/m d'outre* ftches : on contlnue par l'4tobllssemmt 
des fiches - d'auteur et des fiches secondafres. A la deml4re s4ance d'une 
semalne la elasse examlne et diseute les devoirs. 
Nous tenons couipfe esf .imp&M$fMe de mettm m pr4smee tous les 
types de publtmtfon «faWf ceffe pef/f» lymMi». f# p/vs, #w«s ovms d/f 
f»t y partons d'un ptm de travaif refatlfd notre 0che d'avmlr. Ce 
que mmm exposms est eneere ptutM une th4orte. II sem souhaltabte que 
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t'on tW&imm «##•# aftn tfavofr h gutdo pmtifim imt gmur Pmlmatmr 
quc poar m iwifelpwis. 
II y a A-s prab!4mm mneem&M te csfslegsfe fs## # ommw 
du itimimpfMtmmi hchnht-m de ta SIMIeSifW» #s pmvmt ffr# Irw/M <*»>< 
le # *ser#pf#f. C/«pa> ; #e cofe et tm qut cn 
pratiqu* chtvcnt flgurcr citr tm ftches, mmh cth* n'y $mt pos 4tudt4*s 
tct. Les dtvers aspccts ayant ropport <* c«s d*ux parths 4dvmt itm 
4tudt4s sifierimmi* Cest psmr ceta que t*m pourra tmcgtocr ccmbkm 
ta cottaboration est n4cmudrc cn vuc dc cr4cr Pcmbhncc fcvoroble dans 
h servlce de la btbthth4qw. 
II nous fout qucnd mlme inc4rcr Porftm des sujets qut. # nctrc avls. 
sera /e ptus pmpm 4 Miim* tcs ccndhhto etd^blblhth4celrc, Ncuc #s-
scyons 4'tnMutrc hs ty(m§ dc pubttccttmm lcs plus emmmtw ct wfap-
Us au fcnrc des cwtvgcc exhtants dons notre poys. Ce sont tes sutvcots : 
o. Auteurs personnes .pisygi^ma : 1. cutcur tnaiwMu&t 
2. deux cu tmts euteurs 
3. thism 
#. cottccHcnc 
5. outeur secondolrc 
f, ouvrcges en plusleur* votumes 
7. cMtrcttf et ttroges 4 fmrt. 
b. Autcur* pmmmmm morchs 
(collectivtt4s outeurs) ?. mlvcrM 
2. Instltuts d^untvorcM 
i. Metltssmmmrn publtcs 
4. mtimtMtig prtv4s 
i. oamimlMimtim tocate 
6. admtntstratton centrah d'itot 
7. congHrn 
9. 0r§migeiims imiemotimniw _ 
c. Tltres : I. plus de troh «#fw« 
2. anonymcs 
J. Utrc ch rcgroufmmm* 
4, vedettes de forme ; expostthns. milangcs. 
d. Ouvmg^s en languc 4trang4rc. 
e. Pirlodlques. 
La mris des lesons ei du eour». 
Conforme 61'ordre des sufet* que nous avons proposi tout d fheurc, nous 
nous propoccnc tes iecons six heures par semaine. d 60 mfmt* 
tes. Uox^cuthn d'initiaticm sero troh fois par scmctno, 4 ccndMcn <tc doux 
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heurcs soccess/ves de chaqtm sAmce. te cours durera en m&ymm 2 »#ls 
ef defli/ ov S mo/jt. i*mp4rfmmts de nos 4htth§ # fB.N.S.B. a prouv4 «yw 
du catahgage exAsnf# #«mls A?/s tmmkm, d 60 rnfmstm, 
n'4tolt pss Mufllmmt. Wsws eroyws <yue ee n'/>o igaimmt pas pour l'/nh 
tMhm mt mfwmm d«s pnrmnm$ quf n*mt «HCMM m0r/m€e de btMMMb 
QU*. II yo itm de sovo/r qrve /'on trmvoHto chox nous mtra 27 heunes el 
Jl hmma tsmt semofne. Ca veut dlre fcf'«w «Mp«nM» I heure» por jour. Aftn 
dMMiH/r* le nmkhtmmt m sero ovec nous de ^ rmdm 
1'horolre Mim/mmt ci-dmsus, 
Mmts pr4ci*0M lo r§€&pittt§otim d*horoire sttlvmie : 
mmtre de types de puhiimtim d pr4senter: 21 (cf. liste pr4eedm*t*f* 
mmbm d'heures 4 utiliser : 72 (d m/mm de § heures por smmeim pendant 
I 
5/ I heures sont utiUs4es fmur chaque type de p-mkiimtim» m peut termh 
mr 2 types dms mrn semolne eompmriant: 2 s4ancmde 2 haures, d4flnle ' 
en page, J® s4ance de 2 haures pour exantlner et discuter les devolrs de ces 
deux §4§m«s . 
Oe §mt$& focon, les 21 types de pttbficoiiem se m II haures ou 
en 2 mols et demi m peu plus. Les deux dernl4res semolnes pourront ' iim 
vtHMa* pour 4MUar im normes, pour des ms partkvlMM. 
Les mat4rlels nicmssoims d la cmfmtim des du rStm-fimfmtmr, 
Nous mmfiiirnmm lcl notre expllcotlon sur 1'apparell de wismtlmtim en 
d4signant €#«epr#s /es mat4riels 4'SQwifMMmt du r4tm-pm/mtmr, 
a - ifeetfftot» m feullles de 21 cm X 25 cm sert d confyctMmmr des Omttmmis 
fme /*m utillse fr4quommant. Au moyan de ce mstirM Fmimmtmr fimt avoir 
pr4par4 d'avonce les fgmimiiis d profeter mmbktoto # ceux gue les portlch 
pants du cours mt en main. La profactlcn du f&cs/m/M de tmmsp&rmt tm ah 
de 4 sulvre toute mxfil/mtlm* 
h - Le rmlmo te sert d Inscrlre les diagrommaM ou 
les textes. Ils peuvmt itre ensuite effoc4s ou conservis pour r4ut///sat/m. 
L*mim§tmr peut 4go/ement /es ava/r falts 4'wmvs* et las d4router au fur 
et d im$um de #s progrwMt du emr$, 
c - Ses mmrm imffmoMm et «PipSles que l'on utlllse pour 1'lnscrlptlm 
MUT le transparmt des d4talls de Fsm0ieeiim ou d'autre nototlon iug4e 
emm/re» Au moyen des encres inaffocabies m 4toblft ies docummts pmrma~ 
nents • 
d - L 'essuf ou lUtfMm-mcra pmtr nettoyar des fmtillm tftMkat* f m t*m 
vaut r4utlllser. 
a- Le 'transcorb* se sert d dactylographler le texte sur ac4tate. 
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f - les monlures de ttmsfmrmi m carton fcrt que !'on mtiifm povr peoHgor 
lcs et&cmmmrn, £llot /mt donnent * la Hgtdtti *t fmtt/tmt imr rmgmrnt. 
les autres mrt4rMs que i'on peut privoir. s'iis smt m wrto, 
smt ies sutvmiM : 
lo tron*-flim ou mm #«###€»#« earbonnte, 
le *irm$p0Mml* pour e&fomf #ss ceremiirm» 
#e trfadtot* on rmtmm ou on fmtMm, 
te «Itojfl», 
Svmi d'otMndro une mmtmim, II nou» sembte tmportmt de prisenter 
fmHffmtim du ritro-profoctour oftn que tout ce quo nout ovon» oxpoti pius 
haut putsse se reftiter d'uno monttro pius MdmOo. 
Son egtfmntN do projectton permet # /'mimmtmtt un exposi piAfeflfw 
ftoo i to etmse, La priporation priotobtomont falte mmpmtHt te etwfx et ia 
mito en ordre des motirlett utitisis. Vordre cfes sv/efs d ex|xise#% L'antmo-
teur doit savoir mtmmmi faire atterner ta ylswl#sel#«i flyec d'outro$ techni-
quos do prHontotkm. 
Au m&ym des matiriels que nous avons inumirto tout d 1'heure, m peut 
varior ies documents d projeter. La prisontation sera exicutio tantdt sur 
ios feuiffos do trmspermt focltement rtaltsabtos par Pontmotour* bmi&t sur 
/e rcmtoou d'acitate tmtimmi en morche ovont ot arriiro. L'lns»rtptton sur 
to trmsfiormt do quot coneornont toute nototton fugie mfeesse*» 
prouve que ie ritro-prolocteur Joue ie rdie du tabieau moir uttttsMbto 
facon tris soupie. Tout mmmenimtm orot pout t*occompognor d'4Mmont* vb 
suots, et 1'lnscription peut itre effacie ou conservie tndiftntmmt selon te 
besoin. 
La suporposttton dos femtmitis sero riollsie on deux timpM : 
PremMroomntj, m&itm te fmMimitis tet que sur la ploque do Popporott. L 'ani-
moteur te profette our t*4ermf, en mttifmmi mo •boguotto* /I montro mr /e foc-
simili transporcnt les ditails importmts. Cotte octlon donnera un effet Intt -
roMMont ot Wnfbrmotton priMontto itimont pttr iliment s#r» pius fmppmtts» 
09»Mt4mmsmt, Insirer ie facstmlli sous te mttimn d'oc4tote. Uontmotour 
to fait ft§mmr tur t'4eron. ou moyon d'un cmym spiciai ou d'un mmqvtur 
de couteur II Intorlt sur #@ muimm tovfe Mimim svppMmmlaim 
lugio iimp&timtm» Cetto tnttrvontlon faciUtero lo tomprtihtntlon des partlcl-
pontt, chocun pout rogonUr ce quo Von ott m trotn d'ex-
pllqutr. 
Dt toute fason, cette mithodo esssws um mmitmtii dons 1'exposi. 
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peut emiimuwp de wMmffgm tot S fSmmts  immidktommA tufvto 
de fexpttmiim quf im emmmmw, SvwSw##l*wf /f emMmft te dtogrommo, 
4fdbor* le schirm aotm tot ymtx des #wfMpmfs. 
£#l#>f#r#l m cour* * /a wiMmUmtfm #wtif «i «rrlv# # /# #*#wse 
de ntdaction * Is «Wc# GototograpMqim. L 'mf/mimr mmmmce S prendro 
I# /Wwaf tmnmlfsi de fo ffeAe# formef internotkma! Mm s£tr, et ii irutkpm 
iss marges d respoctor. II tronscrit los ron$otgnomotiU un 6 
un, ovoc ta gmmeimti&m qui 4tatim§mt un iiimmt do Voutro. Les pertleiftmta 
io Muiwmt mmiivmmm, /ear # c«##l pro/ol§ d«twl 
trntr rotiro its smrem dos ronMofaiamontf. San# distmm ftttMttoux 
ff fm amino m foit r4oi. sons avoir recmm dos normos tmprtotio*. Tout 
mmMmtsfm ou touto mp/fmiim dennSo eorraspomt dinoctoamnt S c* w' 
ttt »/i fitmfmtim, 
Nout ewws d/f fw fss mrmes avoc ieurs «e»Ffes s«#wf dtttHbuiat 
oux pertisipmis sm$ forma 4at patyatpMt # Is Z/n d« ewrs. ies tntrmMra 
prtmoturiment troubteroit im emcmtmtim do to ciotta et mime obscvrcirott 
fe c&mpritiansiont ce qui mmsit pour ris&imt de dfeificefter /e 
* travoii. car de kmte fapem fontmateur scrait obiigi de donnor do ton§uot 
expilcotiont. apparomment tntompesttvet. qut feroiont perdre beaucoup de 
tempt. 
ii ett trit importont de dormer avant Mui io mmprikantton ef les cmmis  ^
sances de base ; tm4i§ fw /es mrmm distribuies 6 io ftn du cours contti-
imarmi tes moyens 4'ortamMton ef de virtffeutton. s/ /e cotirs s%f-
Zecfue en Irols wls, an /e» distrtbuero mx doux ou trois damtorat tomoinet. 
Le 'moyen d*ortantotton9 vout dire que ces poiycopiis tndtoront /es parttch 
ponts 6 *tHmto-antotgnar* tur fapptication des mrmes en fafsmt do novr 
vmmx oxorcicot. fmwt 4ivotoppor chat eux PotpHt Cotut da 
rtffesttm veut dire fito chocun paurra omminor si ce qu'tit ont #l|# fatt 
est conjbrmo aux normes courontts. A cettc occmiem-iS tvrglro te dtottguo 
entre l'onlmoteur et iet partfctpontt. 
La vituatitation etta-mima ne paut se fairo sons arrit. L'ontamtaur e diii 
prifieri d'ovenco /e diroiitamant d'expoti. Cltont ies c-xarcicas oroux ou 
Pinterrogation de ce dont on c ricemment porii ont teur officaciti pour t'oc 
quttitton des cmmimmms. Bn tout itat de cause. le r4tro~pro/octtur na 
dott pes ttra utttM saut. 
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D. Cmmtus/m. 
ie b*s*tn ur§mt en p*r*onnels mmp4imts /mmt fair* foncttonnw M bh 
blMh&ques Indonislenne* mirttm d*avelr 1'attmiim portlcutltom tmi du 
gmsvmm^ment #wr de fitnrte c«f#§«•#« * /« sociM. 
Vrolmmt, lersfsw /'<w s ivelui I» r6/e </e /0 MbiMhiqm ou mifim de to 
vto mttwmlle d#we *ocl4t4, II n#esf pos exo§4ri de d/re tytie /o blbllothbque 
amitimi 1« dtveloppoment Mmmiif. Partant d* catt* ld4*, m dolt tmmmh 
in qu* la MMMhSim ou mlllou d'unm $mfM4 devlent /e €«1©* d'lnt4r*t 
## tou* M MUtantt v/mmmt chereft#r im tof&rm&ttms* acqvtHr dm con~ 
nmf*$mcm dlv*r*e*. Blm mm$ntwit Im kmmfMM qul mi lou4 m 
rtle ou cmtm de l'4vofut/on mitumtf* du Mips pa**4 luaqu'6 m§ four*. 
im #wet<sA», #f«»l domntf Wmportonce de rtquiitbre don* to vle, mtom-
ment d /'ire modtm*, to blMkMqu* dolt rfesssrvlr» de S*#s #es e/forfs 
ef de <ous /«t tmym§ extotont*, le* rtgkm* to/ntelm*. W%sf-ce pos /W-
MmffiniM de* mnMtsmmem, faute tiWmatim blen r4p*kM. qul pro-
voqm diver* fimklimm t 
C'e*t ototl que M. PMHp Werd, expert de VVHSMCO en filmlfimtim et 
sdmfnl$trotlm de* blblMMquoo, on coMoborotton ovoe M, M.A,S» Nos#~ 
tion, ifftmtmr du LeMtm§9 Petfmsialsem IndonSslen* i'o 4mmc4 dan* te 
Butietin de It/nosoo 'Les blbllothiquoM SmfemSgfMMMS mfmttffimf et ies 
octlvltis 4*olphobttl*etton*»- In : Buitetln de l'UNM$CO d 1'lntentlon des 
blbllotMqucs, vot. XXIX, n# #> 
W^^Snm'con*ld4ration. £n llsmt ce qu'lt* y mt repperti, on voit 
Imrtetlotemont flmportonce du rdle de ta blbllothtquo. 
uno blMMhbtM nowoltomont cr44e m pout pos outomotlquo-
mont et Imm4dtotement tervir le publlc. Ccmme 1'oMlstence de cette meism 
impliqm un ospoct de mmmmmicettm avec to soc!4t4, io que*tlon de io dh 
roctton dovlont estentieite. // s'og/f i§mm de "tho mm behind tho gunm : 
ceiut qui est dorrtore ie fusti qui vo d4finir fopirOtM. qut vo v/ser l*ob-
Jectlf. Certe*, poml te* trot* 4t4ment* IndlsponMebles du fmmi/mmmmmt 
d'une blbllothbque (ies eolleetlons» l'4qulpeomM et te porsonmol} c'ost lo 
domlor qul est te ptus tmporMt, voire qul }oue le rdle d4cl*if. D4pend 
de iui, wee *a comp4tence, io r4u**lti ou t'4chec de /0 mi**ton d'une bh 
blMMtque. 
Pour cette roiton, par rapports aux efftort* d fournir en vue de con*tltuer 
to* ie focteur des personnei* n4ce**tte m Sen sen* et une 
r4ftexion sMeuso, mime une prSoccufitmim prtorMre. Nm$ croyon* qu'ii 
est temps de commencer, itape por 4tape d'une mantire continue et certalne, 
6 recruter ces personnel*, mtammmt ceux du tervice de eotmiogm. 
Or, dan* Psttetfit de to mmltipUcMim du nombre de blbtMMMres qua~ 
Hft4* et don* fottente du d4veioppement des blMMhbtpm, ce* pmrmmmtis 
pourront *e chorger 6 tltre Mqpsrolro de g4rer ies bibtlothOques des vitte* 
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Ainti ceilrt-c/ pmtfmM se mcttm m serv/ce p«nr soutenir /# 
progrmmfm gaweffieamntal du divniappmtmt Mucat/f. 
Cmmm /e mmmkm de b/bifo&ijattrM-formoieur* est r4du/t et /e temp» ridaH* 
Zi feut trouver tes moyens Imfiim effiemm pmr cet ftsrimriim, A mtm evts, 
fmmsmim des mopms ¥ismis y emtritnmmnt btmmetsp, Nous ovons sou-
/tgni futiiisetim du riirv-fwojeeteor, 
M&tre distr dHnsirer tes meyene vtsue/s dons te diveteppement des b/btio-
thiques tndmvHierme§ ne ddm pos eimpiement # mm mse* mois bien # mme 
raison rtefte et sirteuse : fefflcaciti eiom /e rmruimmi et to f&rmM/m des 
fltfsf$mmis* lls teur dmnemmt une formatton de bose propre d occroftre teur 
coMfliimGS. 'Le motirtet w#dto-¥isv*t itorgtt Mwotive de t'4coie et 
de la MfeWotfjiftf#** c'est ce que M. Hlpolito £$m§m-S&bf(mt 4irmtmr du 
Centre pmvimfo/ de tmr^/maUm des bfblleth6gve§ de Medrfd, a immei 
te Mlettn de iVmm&s (fn : Baiietfm de iWiSCQ # Vimtmttm des bf-
vof. XXV/, nc 1 lmvler~frvrler 1$f2). 
Le tmym vfsuet, povr fmm&r les personnets des blbllothiques surtout 
pour PimitMim de cetotogage, facttfte fa &mprikmM/m, porce qu'lt mm~ 
tm dirmimmmi ce que i*m doft certelnement fafre dens ta pr&tique. A gmrt 
ceta, tWmtrmtim vtsuelte pmm«f eux mlrnmmm, aux lmtrmtm/tM, d'4~ 
iorgir te ehamp de teur enaelgnement ert mmtrmi des exemplea pulais dens 
tes dwmimm vofstns du su/et ittMii. 
Inffn, to HpartMon pertinente de Wnterventfon de cat tnstrument pidago-
gfque aldera d fa progressfon loglque de l'expos4. 
Frmekmmnt, nous ne pouvons malheureusement pes ie faft que tes 
appareffs de vfsuatlsotfon ee&iettt tris cAers, II en est de mime de teur m-
tretten et tes mat4rfefs exfgent m flnancement. En regardant cependont te 
but, 1'efftcoclti du moyen vtsuof et son tmportonce iducatfve quf est fmpor-
tante sur te ptan /mii&mi peut-on oncore cmMiMmr que imt €•!« est tris 
eoMmx ? Pour des besofns personmis, out; mafs nem ne trouvons pes 
ceta d Vegard de /'itim&tfm netfonele. Nous pm§ms qu'H emwlmt blen 
dc ne pm se gulder unlquement sur des cm$i4§mtims finmeiimM. 
Ces eppemils ne seront pes monopotts4s §mur to seufe intHMfm m cato-
fogage, fts sont utiffsobles # blen d'outres flns. Por exempte, pour ta dtf-
fuslon des pmgmmmm 4'enselg/Miant. Avec des wppe-
rells eudttifs tla cmsiftumi tea jwywis mkHervlsmia qul aont tria utllea 
peur mmig/im' d'mirm mstiirm que io 
lo prismielim des apporetla de vi$mi/s9tim noua p&roit ctofre en ce 
quf concerne fe but, fefjftcocfti et 1'evontoge de leur uttllaetton. Noua ea~ 
p4rona que toua iea 4duceteura de notre poya eomprmtdmni blen rmtre 
propos. Tout /e monde est stir que nos outorft4s n'h4afteront pos d donner 
teur meaure dona ce domafne. Cest parce que fon a comprfs que ta r4us-
atte idmmtfve d4pend du auccis pidogogfque, et cehat-cl exlge 
ffssarf/ de mmtampcmin. 
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